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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sifat fisis dan sifat mekanis aluminium bekas hasil coran dari aluminium bekas.
Aluminium merupakan salah satu material yang dapat di daur ulang (recycle). Pendauran ulang aluminium pada umumnya
menggunakan teknologi pengecoran, namun mendaur ulang aluminium bekas dengan teknik pengecoran biasa tanpa perlakuan
material dapat menurunkan kualitas sifat materialnya, kualitas material dapat di tentukan dari sifat fisis dan sifat mekanisnya.
Metode yang digunakan adalah material kaleng minuman aluminium, rak aluminium, piston motor bensin, panci aluminium dan
aluminium ingot terlebih dahulu dilebur dalam furnace selanjutnya dicor kedalam cetakan logam untuk selanjutnya dibuat menjadi
spesimen pengujian. Pengujian yang dilakukan adalah uji impact, uji vickers, SEM dan uji komposisi kimia material aluminium
scrab tersebut. Hasil yang didapat untuk nilai kekerasan tertinggi adalah material piston motor bensin bekas yaitu 54.1273743
HV,dan kekerasan terendah pada panci aluminium bekas yaitu sebesar 26.8780381 HV. Hasil uji impact di dapat panci aluminium
bekas memiliki nilai ketahanan impact paling tinggi yaitu 40.333 dan nilai kekerasan impact terendah pada piston motor bensin
yaitu 1.66666
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